





























イ藻などの食物を巣穴開口部を通 じて吸引横取 りしていると考えられる｡ 近年の有明
海におけるアサリなど有用漉過食貝類の減産は,スナモグリ類 ･アナジヤコ類等,罪
漁業資源のベントス-のバイオマス転換の観点から解明すべ き課題であろう｡
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